


















    晚明台湾的开发，与福建人与潮州人的相当关系。福建移民台湾甚早，而潮
州海盗林凤抵达台湾后，台湾与闽潮的交通逐渐频繁起来。台湾的开发进入了新
的阶段。 
    明代的澎湖及其与大陆的联系。澎湖在台湾海峡的地位十分重要，它位于台
湾海峡南部偏东，扼台湾海峡之吭。郑和时代的《顺风相送》一书记载了两条到
澎湖的针路。 
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  （会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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